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L'ALA 
El campanar inacabat ha esde- 
vingut la imatge típica del nostre 
poble, emergint -descomunal- per 
sobre les teulades roges. "El panta- 
no de la Selva, I'ateneu de Prades i 
el campanar d'Alcover, mai no 
s'acabaran de fer", diuen. Amb 
tot, aquest campanar no arriba als 
dos segles de vida es, per tant, 
testimoni recent del trafec quoti- 
di& alcoverenc. De molt abans, una 
imatge petita i humil havia estat 
simbol de la vila. L'ala -una ala 
de falw, segons la llegenda potser 
, inventada per Cosme Vidal- apa- 
reix provinent de no se sap on i 
s'immortalitza en pedres velies, en 
dignes facanes. De Sala gairebé geo- 
metrica que trobem en els primers 
documents, de Sala esquemitica 
del portal de la Saura o la Font 
Vella, passem a una ala cada cop 
rnés ondulada, més detallada i rnés 
carregada d'atributs: escut, corona, 
rams... El que roman és Sala Es- 
tem tocats de Pala, els alcove- 
rencs? O és, com deia Sil.lustre 
Aladern, una deixa casual del casc 
del Molt Alt Rei En Jaume? Relle- 
guem-ho a l'hmbit més lliure i pla- 
sent de la fantasia i fixem-nos en 
els fets histbrics més recents. 
El Ple de SAjuntament de 27 de 
febrer de 1979, presidit per l'ales- 
hores alcalde Joan Figueres i Ca- 
tala, acorda encarregar un informe 
sobre les caracteristiques que havia 
de tenir l'escut alcoverenc a l'herai- 
dista Sr. D. Bertran i Vallv&. Pocs 
dies després, el 6 de marc d'aquell 
any, s'aprovava un projecte que 
iniciava un Ilarguíssim camí legal 
de gairebé sis anys. La Generalitat 
encarrega un informe al Sr. Ar- 
mand de Fluvia, de la secció d'he- 
raldica de I'Institut d'Estudis Cata- 
lans, el qual presenta el seu projec- 
te, lleugerament diferent a l'inicial. 
Donat el vist-i-plau a aquest darrer 
per I'Ajuntament de la Vila, el 
procés acabava amb la publicació 
del Decret de 17 de desembre de 
1984 de la Presidencia de la Gene- 
ralitat, pel qual s'autoritzava l'ús 
del nou escut. 
El Centre ha volgut fer-se resso 
d'aquest esdeveniment, que té un 
caracter simbolic més que altra co- 
sa. Les idees de I'autor del primer 
informe ja són conegudes dels nos- 
tres lectors perque foren publica- 
des en el Butlletí núm. 1. Ara 
publiquem I'informe del Sr. Ar- 
mand de Fluvia, al qual adjuntem 
un article sobre l'ús de l'escut en 
la documentació municipal i un 
il.lustr.atiu reportatge grafic. De tot 
plegat, una conclusió: I'emblema 
de la Vila d'Alcover ha variat cons- 
tantment, pero l'ala (el mig vol del 
llenguatge heraldic) es manté mal- 
grat els canvis de forma i de vo- 
